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Abstrak 
 
Adab dalam permainan penting kepada setiap peringkat umur oleh masyarakat umum terutamanya 
agama Islam yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Seorang muslim mestilah mengetahui 
dan mengambil kira adab dan aturan dalam permainan yang selari dengan kehendak Islam supaya 
dapat membentuk keperibadian Muslim yang bermoral dan bersahsiah tinggi. Adab yang baik 
dalam sesuatu permainan sangat bermanfaat dan boleh menjadi panduan kepada seluruh umat 
untuk kehidupan yang lebih sejahtera. 
Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 291-317. ISBN 
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